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Fig.2　Nomura Collection: Kosode screens
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８×10 ポジフィルムに撮影された 96 枚の画像を 2,000dpi でスキャニングする。サイズはおよそ
19,500× 15,500pix 24bit である。これは小袖屛風自体の実寸に対する解像度に換算すると約200dpi
に相当する。オリジナルの画像を512× 512pixのサイズの画像に分割する。この画像の集合をレイ
ヤー0と呼ぶ。レイヤー0に属する画像は約1,200枚となる。そして隣接するレイヤー0の画像を 4
枚合わせた画像をつくり，512 × 512pix にリサイズした分割画像を生成する。これをレイヤー 1と
呼びその枚数は約 300 枚である。同様の処理を繰り返し，最後に全景が 512 × 512pix の画像に収ま





ここでは，局所特徴ベクトルとして周辺領域を一辺 4ブロックの計 16 ブロックに分割したのちに，

























る。1枚の画像がもつ総需要量，供給量の合計が 1のとき，各特徴点の は となる。ここで
各特徴点のまとまりを とする。
は を構成する特徴点の数である。 に属する特徴点の需要量，供給量が最
も大きくなる， （ は定数）の需要量，供給量を の比に応じて分配する最適化問
題となる。このようにして得られたEMDが大きいグラフほど，近い構造を有すると評価でき，異
Fig.3　 An example of extracting feature points and structure of graph.
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物体の反射光を再現する手法としては，Bidirectional Reflectance Distribution Function: BRDF
（双方向反射率分布関数）による反射特性のモデル化が知られている［12］。BRDFは点ごとの反射
特性をモデル化することで微細な凹凸による反射の影響が再現できるが，繊維のようなテクスチャ
Fig.4　 The result of self organizing map with the 
similarity of pattern structure.
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（1） 図 5 に示すように，カメラを固定した上で光源を任意に移動させ，Full HD の動画として撮
影する。このとき，基準になる照明位置をアンカー静止画像として別に記録をする。基準に



























Fig.5　 Image capturing system with multiple light 
source.
Fig.6　 Free angle viewer system by interpolated multi-
lighting image on the SOM.
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